









































































によって挙げられている REASONABLE MEN である印象を与えている。特に訳書においてはこの7
人が「大内グループ」である印象を与えている。しかし，ハイン氏は，写真の７人を特定して
REASONABLE MEN としているのではなかった。







































































































































































































































































（Hein, Laura. 2004 REASONABLE MEN   POWERFUL WORDS Political Culture and Expertise in
Twentieth-Century Japan. University of California Press. ローラ・ハイン著，大島かおり訳　『理
性ある人々　力ある言葉―大内兵衛グループの思想と行動』岩波書店，2007年７月）
【記】以上は，2009年３月19日に開かれた法政大学社会学部「科研費研究プロジェクト：公共圏と規範理論」の
研究会において高橋が行った「報告」の主要部分であるが「読書ノート」として発表させていただいた。報告
の題名は「ローラ・ハイン=大島かおり氏による『大内兵衛グループ』の「学問知」（expertise）評価―その公
共圏の変容に対する寄与をめぐって」であった。
（たかはし・ひこひろ　法政大学名誉教授）
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